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Робота присвячена автоматизації стенду для випробування ресурсу гідророзподільників при змодельованих реальних режимів роботи розподільника.

Постановка проблеми. Робота на стенді зносних випробувань гідророзподільників виконується під контролем людини, що знижує ефективність його роботи. Зазначене зниження пов’язане із наступними причинами: робота стенду повільна у порівнянні із автоматизованими технічними комплексами; можливість роботи стенду тільки при присутності оператора; вагомий вплив людського фактору; необхідність контролю параметрів, захист від аварійних режимів. Отже розробка системи автоматичного керування роботою стенду та впровадження сучасних засобів автоматизації є доцільною.
Мета статті. Розробити систему автоматизованого керування обладнанням для проведення ресурсних випробувань та діагностування гідророзподільників.
Основні матеріали досліджень. В результаті аналізу літературних джерел з технології випробувань [2, 3, 6, 8] та автоматизації процесу доцільно вимірювання технологічних параметрів, контроль роботи стенду та його захист від аварійних режимів. Це досягається шляхом контролювання технологічних параметрів (табл. 1), впровадження засобів індикації та керування.

Таблиця 1 – Контрольовані параметри
Параметр	Літерне позначення	Од. вим.	Функції	Примітка
Значення першої літери, яка позначає параметр
Будь-яка електрична величина	Е	n, об/хв	С – регулювання, управління	-
Положення, переміщення	G	-	А – Сигналізація; С – регулювання, управління; І – показання; S – вмикання, вимикання, перемикання	Положення золотника
Рівень	L	м	L – нижня межа вимірювального розміру; H – верхня межа вимірювального розміру	Рівень шару абразиву
Тиск, вакуум	P	МПа	А – сигналізація; С – регулювання, управління; І – показання; S – вмикання, вимикання, перемикання; R - реєстрація	-
Температура	Т	°C	І – показання	Масло на виході з системи

Функціональна схема стенда для проведення ресурсних випробувань гідророзподіль-ників приведена на рисунку 1.
Технологічний процес полягає в наступному. Масло з баку через двопозиційний кран поступає на фільтр або напряму до насосу в залежності від позиції крану. Далі після відкриття вентиля масло під тиском поступає до секцій гідророзподільника. За конроль тиску у кожній секції відповідають манометри. Переміщення золотників у розподільнику відбувається за допомогою електрокотушок зворотно-поступальної дії. Після гідророзподільника масло поступає у зливний трубопровід та через радіатор потрапляє знову у бак. На зливному трубопроводі розташовані манометр для контролю тиску, а на радіаторі – датчик для контролю температури масла на зливі.

Рисунок 2 – Функціональна схема стенда для проведення 
ресурсних випробувань гідророзподільників

Після проведення випробувань виникає необхідність пневматичної діагностики системи. Для цього в системі передбачено пневматичне обладнання. Перед вмиканням компресора перекриваються вентилі на насосі та компресорі. Перед початком пневматичної діагностики гідравлічну систему звільняють від масла, для цього вентиль подачі гідронасоса перекривається, і напряму від компресора за допомогою повітря виконується пневматична діагностика. Вентиль ресивера №2 закривається, а вентиль №1 відкривається. Компресор нагнітає повітря у ресивер. Контроль тиску у ресивері виконує манометр. Коли тиск у ресивері досягне робочого значення, відбудеться перекриття вентиля ресивера №1 та відкриється вентиль №2. Золотники перемикаються в положення «нейтральне». Для пневматичної діагностики секцій гідророзподільника треба, щоб відкрився спочатку вентиль біля першої секції (на функціональній схемі верхній І). Відбувається діагностика секції І. Коли тиск спаде, вентиль секції І закриється; також закриється вентиль ресивера №2, а вентиль ресивера №1 відкриється. Знову нагнітається повітря в ресивер. При досягненні робочого тиску вентиль №1 ресивера закривається, відкривається вентиль ресивера №2 та вентиль секції ІІ. Проходить пневматична діагностика. Секція ІІІ гідророзподільника буде продуватися за таким самим принципом. Після продувки секції ІІІ гідророзподільника закривається її вентиль та вентиль №2 ресивера. Відкривається вентиль біля насосу для продовження випробувань.
Для проведення прискорених зносних випробувань гідророзподільника в системі передбачено дозатор, в який поміщується абразивний матеріал (наприклад, пил) та шляхом натискання кнопки певна кількість абразиву висипається в бак. Для рівномірного перемішування та підримки часток абразиву у зваженому стані передбачена мішалка, яка приводиться в дію електричним двигуном.
Висновок. Таким чином розроблений стенд дозволить проводити зносні випробування гідророзподільників в однакових умовах при можливості моделювання реальних режимів роботи та активно відстежувати стан герметичності золотникових пар.
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